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ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ51ﺗﺎ 21ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ TFMDﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧ 1
ﭼﻜﻴﺪﻩ:
ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺩﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻱﻫﺎﻨﺪﻛﺲﻳﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍ TFMDﺷﺎﺧﺺ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ  TFMDﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺﺑﺎﻫﺪﻑ. ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ
.ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ4931ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺷﻬﺮﻦﻴﻣﺸﻜﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ51ﺗﺎ 21
ﺩﺭﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺛﺒﺖﻭﻣﻌﺎﻳﻨﻪﻣﺼﺎﺣﺒﻪ،ﺗﻜﻨﻴﻚﺍﺯﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺑﺎﻭﻣﻘﻄﻌﻲ–ﻫﺎ: ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻦﻴﻣﺸﻜﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ51ﺗﺎ 21ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻲﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﺑﺮﺭﺳﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻓﺮﻡ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺟﻨﺲ،  TFMDﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺭﻭﻱﺮﻴﻧﻔﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﺄﺛ471، OHWﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 SSPSﺍﻓﺰﺍﺭﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻧﺮﻡﻲﻣﻮﺭﺩﺑﺮﺭﺳﻫﺎ ، ﻣﺴﻮﺍﻙ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺁﻥﻭﺍﻟﺪﻳﻦﺗﺤﺼﻴﻼﺕ
.ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ avonAﻭ tset tﻱﻫﺎﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ 81 noisreV
3/83ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻜﻴﻦ ﺷﻬﺮ 51ﺗﺎ 21ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ TFMDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ:ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍﻥ(، TFMDﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﻨﺴﻴﺖ )TFMDﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ 
ﺩﺍﻧﺶ TFMDﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻱ ﺳﻨﻲ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺎﮔﺮﻭﻩ
ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﺪ.ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦﺁﻣﻮﺯﺍﻥ 
ﺷﻬﺮﻦﻴﻣﺸﻜﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ TFMDﻣﻴﺰﺍﻥ0002ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ :ﻱﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
1≤TFMDﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ21( ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ 5102ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﺪﻳﺪ )ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 
.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩﺗﺮﻱﺟﺪﻱﻫﺎﻱﺰﻳﺭﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
.ﺷﻬﺮﻣﺸﻜﻴﻦ،ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﻧﺪﺍﻥ،  TFMDﺷﺎﺧﺺ:ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
